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Is Sants 
d'Olot 
L'expüsiciü t,|ue sobre els 
sants d'Olot ha muntat el Museu 
Comarcal ele hi Garrolxa (sota la 
direcciü de Gabrict Aluildc. 
Toni Monturiol i Teresa y^' 
PlanagLima). amb la 
col-laboració de la 
Direcció Gener:il del 
Patriiiioni CullLiral, arriba 
en un moincnl de prt>runüa 
crisi per aquesta 
industria. De fcl. no 
pensó pLis L[ue 
Tobjectiu d'aquesta 
mosira, que ba servil 
per inaugurar les 
obres de reforma de la 
SalaOberla. Migada al 
Mitseu, hagi eslai el 
revifar les vendes, sino 
la de moslrar el que és i 
ha estal aquesta 
peculiar artesanía tan 
vincLiladLi a la eiulal. 
En Lin eonte\t 
dessacralitzal, hom ha 
prelcs tractar els 
aspectes cstétics, 
antropológics i soclals 
d'aquesls objecles de 
cuite, sovint tan 
disculils. 
L'exposició. oberta 
els mesos d'abri! i 
maig, haura de recorrer altres 
poblacions de Catalunya, si bé 
niés reduVda de conlingul, 
donada la quantitat de material 
que forma la mostra. 
En realilat, és revolució de 
les creences i la relígiositat el 
que ens permet ara contemplar 
at|Liestes figures sagrades des 
d'un punt de vista etnologic i 
indusirinl. Iluny deis allars d'on 
fa temps L|ue, percfecle de 
Concili Vatica II i les directrius 
eclesial.s han eslat esbandides, i 
han deixat de complir les seves 
funeions. Els aspectes artfstics 
d'uiia imaigeria barroca i 
popular. Iligada a la 
decimonónica estética 
"'"X Saint Sulpice, descriis 
\ modernamenl sola el 
•\\ \ prisma del kilsch, han 
estat sens dubte un 
deis objeclius. sinó el 
mes imporiant. que 





eoin molí adient 








Des d'un puní 
de vista formal. la 
mostra que hcm 
visl a Olot ofereix 
una acumulació 
d'imatges prou 
notable, que permet 
una visióde les 
diverses elapes 
per les quals ban 
passat els sants d'Olot. des deis 
inicis. Li la daiTcria del passat 
segle quan es funda el primer 
taller, sola l'impuls deis 
Vayreda, els Berga, i amb 
escuhors de probada capacilat. 
com el mateix Miquel Blay, fins 
a Taclual vulgarilzació sellada 
deis sants americans, lot passant 
pels intents de reconversió deis 
anys trenta (figures tieccíratives i 
pedagogiqucsj, i altres 
cpifenomens mes o menys 
vinculáis a la industria ohitina, 
com els gegants. SoviiU, en 
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recorrer I'exposició, hoír) té la 
impressió d'un cert 
íiniuiilcganient. com l"esludi;KUi 
seriíició de Sants Cristos, pcrí) 
que, en def'iniliva, constilueix 
una real cvocació deis tallers en 
función amenl. 
Peí que fa al contingut, cree 
que a la iiiosti'a. que prclén ésser 
«un rccorregul per la histüria i 
els l'enomen.s ecoiTomics i 
sociaLs de la vida deis sanis 
d'OIoL. lüt voleni presentar-los 
d'una manera Ibniíal, perfi 
tambe amena, divertida i 
curiosa», com alionen els seus 
organilzadorfi, ha assolii 
pleiiLuiienI la segona parí deis 
objcelius. i és mes discutible L[iie 
ho [iconsegiieixi en la primera. 
Al meu cnlendre li manca una 
certa eapacilal explicativa i, 
sobvetot, documental. Hom hi 
Iroba a faltar una millor 
representado de les imatges mes 
cla.ssiqucs, quant ais inicis de la 
industria, una millor 
aproxiniació al í|iie ha 
rcpresental lu intiú.stria a Olot, i 
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una manca de referencia al 
context i Tus habitual que tenien 
les imatges quan sorticn deis 
tallers, els altar.s baiTocs. i la 
religiositat popular. Potser, val a 
dir-ho tot. s'ba opiat per una 
certa simplificació. teninl en 
comple que amb motiu de 
I'cxposició s'ha editat un llibre-
cataleg que pol ésser qualifical 
d'excel-lenl. Diferents autors hi 
tracten aspecles histories, i son 
especialment notables les 
aproximacions a la plástica, al 
kiKch i a rus deis saiits que fa 
enjaume Fabrcga. Entre 
d'altres, destaquem també el 
patétic diagnostic que ofereix el 
Gremi d'Estatuaria Religiosa 
d'Olot. així com el vocabulari i 
argot específic recopllats per 
Tnni Monluriol i Teresa 
Planagumíu Alexandre Cuéllar, 
que és avui encara l'auíor que ha 
iractat amb mes profundilat els 
sants d'Olot, hi té també uns 
deliciosos artictes. Aquest lÜbre 
cons[itueix sense cap mena de 
dubte el complement 
indispensable de l'exposició. 
Cal aventurar un bon cxit per 
aquesta mostra. quan comenci a 
voltar per Catalunya, com ho ha 
estat a Olot, donada la scva 
innegable plasticitat. els valors 
antropologics i religiosos 
acceplats. i l'originalitat 
d'aquesta artesanía que ha portal 
el nom de la ciutat arreu. 
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